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Wykorzystanie serw isów wyszukiwawczych Internetu przez studentów, bibliotekarzy i pracowników nauki
PROBLEMY-BADANIA-PRZEGLĄDY
Arkadiusz PULIKOWSKI
U n iw e r s y te t  Ś lą sk i ,  K A TO W IC E
Wykorzystanie serwisów wyszukiwawczych 
Internetu przez studentów, bibliotekarzy 
i pracowników nauki
Przedstawiono w yniki badań ankietowych, których celem było sprawdzenie, w ja ­
k im  stopniu osoby poszukujące w Internecie informacji naukow ych w ykorzystują  
możliwości oferowane przez dostępne w sieci serwisy wyszukiwawcze. B adania  
przeprowadzono wśród studentów, bibliotekarzy i pracow ników  nauki.
T he u se  o f  In ter n e t sea rch  ser v ic e s  by  stu d en ts , lib ra r ia n s  and  in fo rm a ­
tio n  sp ec ia lis ts . The results o f questionnaire research were presented. The aim  
of the research was to investigate how effectively online researchers looking for 
scientific inform ation are u tilizing  the possibilities o f available In ternet search 
services. The questionaire was directed to students, librarians and  inform ation  
specialists.
C h a r a k te r y s ty k a  p r o c e s u  g r o m a d z e n ia  
d a n y c h  a n k ie to w y c h
K w estionariusz kierow ano do studentów , biblio­
tekarzy  i pracowników nauki. W śród studentów  wy­
dzielono podgrupę rep rezen tu jącą  studentów  k ie ru n ­
ku  „B ib lio tekoznaw stw o i In fo rm acja  N aukow a” 
(BIN), której um iejętności wyszukiwawcze, jak  zało­
żono, powinny być wyższe od rezultatów  uzyskanych 
przez pozostałych studentów .
A nkiety  były w ypełniane w m aju i czerwcu 2001 
r. Mimo, iż od tego czasu upłynęło już kilkanaście 
miesięcy, w yniki nie straciły  wiele na  aktualności. 
W ynika to z ch a rak te ru  zadaw anych w kw estionariu ­
szu pytań. A nkiety zbierano w czterech różnych m iej­
scach. P ierw sze trzy  to oddziały inform acji naukowej 
(OIN) d z ia ła jące  p rzy  b ib lio tekach  U n iw ersy te tu  
Śląskiego (UŚ), Śląskiej Akadem ii Medycznej (ŚAM) 
oraz A kadem ii Ekonom icznej (AE) w Katowicach. 
Wybór trzech różnych oddziałów inform acji naukowej
m iał na  celu zróżnicowanie grupy badawczej, a nie 
porów nyw anie użytkow ników  tych trzech  uczelni. 
Czwartym  źródłem  an k ie t byli studenci „Biblioteko­
znaw stw a i Inform acji N aukow ej”, III i IV roku s tu ­
diów dziennych  oraz V ro k u  stud iów  zaocznych. 
Wszyscy oni uczyli się wcześniej techn ik  w yszukiw a­
n ia inform acji w In ternecie  na  ćwiczeniach z p rzed ­
m iotu „Zautom atyzow ane system y inform acyjno-wy­
szukiwawcze” lub „W yszukiwanie inform acji w sie­
ciach kom puterow ych”. A nkietę w ypełniali tylko ci 
studenci, którzy w ykorzystują serw isy w yszukiw aw ­
cze In te rn e tu  w celach naukow ych. Liczebność (poda­
na w naw iasach) oraz procentowy udział każdej z grup 
wyniosły odpowiednio: OIN UŚ (68) 34%, OIN SAM 
(52) 25%, OIN AE (46) 22%, S tudenci B ilN  (39) 19%.
Treść ank iety  została um ieszczona n a  końcu a r ty ­
kułu. W ypełnienie całej ank ie ty  zajmowało nie więcej 
niż k ilka m inut. A nkieta  sk łada się z 16 pytań . W szy­
stk ie py tan ia , z w yjątkiem  jednego, są  py tan iam i 
zam kniętym i. Tylko py tan ie n r  13 je s t otw arte. 19
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spośród 224 zebranych kw estionariuszy, posiadało 
częściowo nieuzupełnione py tan ia  lub zawierało wy­
kluczające się odpowiedzi. A nkiety te  odrzucono. Po­
zostałych 205 wprowadzono do bazy danych w ykona­
nej w program ie M icrosoft Access. Dzięki takiem u 
rozw iązaniu  możliwe było szybkie i bezbłędne prze­
tw arzan ie  zgrom adzonych danych.
W ykonanie opisanych w artyku le  badań  było moż­
liwe dzięki życzliwości dyrektorów  bibliotek, którzy 
w yrazili zgodę na  w ypełnianie kw estionariuszy w O ś­
rodkach Inform acji Naukowej. W tym  miejscu au to r 
p ra g n ie  im  za  to  b a rd zo  podziękow ać. W yrazy  
wdzięczności n a leżą  się również kierow nikom  O ddzia­
łów Inform acji Naukowej i ich pracownikom  za wyro­
zum iałość i czuw anie nad  procesem  zbierania ankiet. 
Nie m ożna też zapomnieć o w szystkich tych, którzy 
znaleźli chwilę czasu na  wypełnienie ankiety. Oni 
również zasłużyli n a  słowa podziękowania.
A n a liz a  w y n ik ó w  a n k ie t
P y ta n ie  nr 1: Płeć
Spośród w szystkich ankietow anych kobiety s ta ­
nowiły 65% (134 osoby), zaś mężczyźni 35% (71 osób).
P y ta n ie  nr 2: Wiek
W iek respondentów  był badany w czterech g ru ­
pach wiekowych: do 30 la t, 31-40, 41-50 oraz 51 la t 
i więcej. N ajw iększą grupę wśród badanych stanowili 
ludzie młodzi — do trzydziestego roku życia -  aż 74% 
(151 os.), a najm niejszą  n a js ta rs i użytkownicy In te r­
netu  (51 la t i więcej) — tylko 4% (9 os.). Udział procen­
towy pozostałych grup wyniósł odpowiednio: 13% (26 
os.) dla przedziału  31-40 oraz 9% (19 os.) dla 41-50. 
T ak duża liczba osób mieszczących się w pierwszej 
kategorii wiekowej w ynika w głównej m ierze z tego, 
że większość ankietow anych stanow ili studenci.
P y ta n ie  nr 3: Zawód, (proszę wybrać je d e n -g łó w ­
ny, pierw szoplanow y)
Użytkow ników serw isów  wyszukiwawczych In ­
te rn e tu  podzielono n a  trzy  grupy: studentów , biblio­
tekarzy  i pracowników naukow ych. Podział m iał na 
celu porów nanie zachowań inform acyjnych w ystępu­
jących w każdej z wym ienionych grup. N ajliczniejszą 
g ru p ą  byli studenci -  64% (131 os.). B ibliotekarze 
z trzech  oddziałów inform acji naukowej w raz z p ię­
ciorgiem b iblio tekarzy studiujących zaocznie (należą­
cych do podgrupy studentów  bibliotekoznaw stw a) s ta ­
nowili łącznie 21% (43 os.) ankietow anych, zaś p ra ­
cownicy n au k i 15% (31 os.).
P y ta n ie  nr 4: Profil zdobywanego lub posiadane­
go w ykształcenia
Aż 3/4 ankietow anych (153 os.) określiło profil 
zdobywanego lub posiadanego w ykształcenia jako h u ­
m anistyczny. Pozostałe 25% (52 os.) stanow ili uży t­
kownicy o w ykształceniu m atem atyczno-przyrodni­
czym. Dysproporcja ta  w ynika po części z wyboru 
miejsc prow adzenia badań, po części z uk ierunkow a­
nia na  bibliotekarzy, a po części z udziału  w badaniach 
w ydzielonej g rupy studen tów  bib lio tekoznaw stw a 
i inform acji naukowej.
P y ta n ie  nr 5: Czy posiada Pan(i) dostęp do ko m ­
putera  w dom u lub pracy i często z  niego korzysta?
Większość, bo aż 86% (177 os.) ankietow anych ma 
dostęp do kom putera w domu lub w pracy i często 
z niego korzysta. Tylko 14% (28 os.) takiego dostępu 
nie posiada lub też posiada, ale go nie wykorzystuje.
P y ta n ie  nr 6: Jakiego typu dostęp do Internetu  
Pan(i) p osiada? (m ożna zaznaczyć więcej n iż jeden  
rodzaj)
Jeśli ankietow any zaznaczył więcej niż jeden ro ­
dzaj dostępu, wówczas do bazy danych wprow adzany 
był najm niej ograniczony z wybranych. Dostęp nieog­
raniczony do In te rn e tu  zadeklarow ało 32% (65 os.) 
badanych. 43% (52 os.) m a ograniczony dostęp, a 25% 
(88 os.) znacznie ograniczony.
M ożna zadać pytanie, jak i rodzaj dostępu dom inu­
je w poszczególnych grupach zawodowych. Tabela nr 
1 przedstaw ia rozkład odpowiedzi na  py tan ie n r 6 dla 
studentów , bibliotekarzy i pracowników nauki. W n a ­
w iasach podano liczbę osób odpowiadających danej 
w artości procentowej.
Zgodnie z przew idyw aniam i najbardziej ograni­
czony dostęp do In te rn e tu  m ają  studenci. B iblioteka­
rze i pracownicy naukow i m ogą zazwyczaj korzystać 
bez ograniczeń z Sieci w miejscu pracy. J e s t  to jednak 
dużo w yraźniejsze u  bibliotekarzy — aż 74% z nich 
cieszy się nieograniczonym  dostępem.
P y ta n ie  nr 7: Ja k  często szuka  Pan(i) informacji 
w Internecie korzystając z  w yszukiw arek, katalogów  
i innych serwisów wyszukiwawczych?
Połowa badanych (102 os.) w yszukuje inform acje 
w Internecie k ilka razy w tygodniu lub częściej. To 
dość nieoczekiwany wynik. W ydawać by się mogło, że 
In te rn e t nie jes t aż ta k  popularnym  źródłem  in fo rm a­
cji. Jed n ak  w ynik mówi sam  za siebie. Tylko 17% (35 
os.) ankietow anych przeszukuje In te rn e t raz  w m ie­
siącu lub rzadziej, zaś 33% (68 os.) k ilka razy  w m ie­
siącu.
Tabela n r 2 pokazuje z kolei zależności, jak ie  za­
chodzą między częstością korzystan ia  z serwisów w y­
szukiwawczych, a w ykształceniem , zawodem, rodza­
jem  dostępu do In te rn e tu  oraz wiekiem.
Rodzaj zdobywanego lub posiadanego w ykształce­
n ia nie ma, jak  widać, wpływu na częstość korzystan ia 
z serwisów wyszukiwawczych. W obu przypadkach 
proporcje dla poszczególnych zakresów  są  porów ny­
walne. Jeśli chodzi o poszczególne zawody, to porów­
nując dane tabeli n r 2 i 1 m ożna zauważyć, że w przy­
padku bibliotekarzy i pracowników n au k i częstość 
k orzystan ia  z serwisów wyszukiwawczych jes t po­
chodną rodzaju dostępu do In te rn e tu . Inaczej zależ­
ność ta  przedstaw ia się dla studentów . Mimo iż m ają 
oni w większości ograniczony dostęp do Sieci, aż 40% 
z nich korzysta z narzędzi wyszukiwawczych kilka
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razy  w tygodniu lub częściej, a 41% kilka razy w 
m iesiącu. S tudenci p rze łam u jąb arie rę  dostępu by za ­
spokoić potrzebę inform acyjną. Mimo w ystępow ania 
tego szczególnego przypadku, uogólniając analizę do 
samego rodzaju  dostępu, co również zostało uw zględ­
nione w tabeli n r  2, widać wyraźnie, że im dostęp do 
In te rn e tu  je s t mniej ograniczony, tym  częstsze ko­
rzystan ie  z serw isów  wyszukiwawczych. O statn ie  po­
rów nanie uw zględnione w tabeli n r  2 dotyczy wieku 
badanych. Częstość w ykorzystania serwisów w yszu­
kiwawczych dla poszczególnych zakresów wiekowych 
jest, jak  nie trudno  się domyśleć, konsekw encjąrodza- 
ju  dostępu do In te rn e tu , jakie osoby z tych grup posia­
dają. P ierw szy zakres wiekowy — do 30 la t -  ch a rak ­
teryzuje studentów . W ynik jes t analogiczny do wyżej 
opisywanego (przełam anie barie ry  dostępu). Kolejne 
grupy wiekowe rep rezen tu ją  głównie bibliotekarze 
i pracownicy n au k i m ający najczęściej nieograniczony 
dostęp do Sieci. P rzek łada się to bezpośrednio na  częs­
tość korzystan ia z serwisów wyszukiwawczych w tych 
zakresach wiekowych. Z uwagi n a  ścisłą zależność 
w ystępującą m iędzy wiekiem  a wykonywanym  zawo­
dem, przy opisie w ielu dalszych py tań  ank iety  będzie 
charak teryzow any  tylko jeden z tych atrybutów  — 
zawód.
P y ta n ie  nr 8: J a k ą  część w szystkich w yszukiw a­
nych przez Pana(ią) informacji stanow ią te, pozysk i­
wane w celach naukow ych?
Z odpowiedzi udzielonych na to pytanie m ożna 
wywnioskować, że In te rn e t nie służy głównie do celów 
rozrywkowych. Dla jednej trzeciej badanych (67 os.) 
ponad połowa prowadzonych przez nich w yszukiwań 
m a ch a rak te r naukowy. Bardzo liczna jes t też grupa 
osób — 41% (84 os.), w yszukująca inform acji nauko­
wych na poziomie 20-50%. W brew oczekiwaniom, n a j­
m niejszą g ru p ą  okazała się ta , w której użytkownicy 
k o rzy sta ją  z serw isów wyszukiwawczych w celach 
naukow ych w mniej niż 20%. Liczebność tej grupy 
wynosi tylko 26% (54 os.).
W ynika z tego, że dla większości badanych serw i­
sy wyszukiwawcze In te rn e tu  s ą  w dużej m ierze źród­
łem inform acji naukowej.
Tabela n r 3 zestaw ia procentowy udział w yszuki­
w ań o charak terze  naukow ym  z rodzajem  w ykształce­
nia i wykonywanym  zawodem.
Podobnie jak  to m iało miejsce dla py tan ia  n r 7, i tu  
nie stw ierdzono wpływu rodzaju w ykształcenia na 
procentowy udział w yszukiw ań naukowych. W ystąpi­
ło n a to m iast znaczne zróżnicowanie w obrębie zawo­
dów. B iblio tekarze i pracownicy n au k i w yszukują 
w In ternecie  inform acje o ch arak terze  naukow ym  
znacznie częściej, niż studenci. Dla praw ie połowy 
bibliotekarzy i 42% pracowników nauk i py tan ia  doty­
czące zagadn ień  naukow ych to ponad 50% w szystkich 
pytań, jak ie  w ogóle zadają. Niewielu jest przy tym  
bibliotekarzy (19%) i pracowników nauk i (13%) wy­
szukujących inform acje naukow e w mniej niż 20%.
S tuden tów , dla k tó rych  w yszuk iw anie inform acji 
naukow ych stanow i ponad 50% w szystkich kw erend, 
je s t tylko 25%. P rzed z ia ł procentow y pośredn i — 
20-50% — jest we w szystkich trzech  grupach zawodo­
wych licznie reprezentow any. Świadczy to o ważnym  
miejscu, jakie w tej grupie ankietow anych zajm ują 
py tan ia  o charak terze  naukow ym .
P y ta n ie  nr 9: Ja k  ocenia Pan(i) wiarygodność  
w yszukiw anych w Internecie inform acji o charakterze  
naukowym ?
Zdaniem  77% (157 os.) respondentów  inform acje 
o charak terze  naukow ym  w yszukiw ane w Internecie 
s ą  przew ażnie wiarygodne. 15% (30 os.) badanych 
tw ierdzi, że s ą  one praw ie zawsze w iarygodne. Łącz­
nie 92% ankietow anych przychyla się do tezy o w iary ­
godności in fo rm ac ji n au k o w y ch  o d n a jd y w an y ch  
w Sieci. Tylko 8% (17 os.) uw aża inform acje naukow e 
z In te rn e tu  za rzadko w iarygodne, a praw ie 0% (1 os.) 
za niewiarygodne.
M ożna więc powiedzieć, że zdecydowana w ięk­
szość badanych uznaje in ternetow e serw isy w yszuki­
wawcze za dość w iarygodne źródło inform acji nauko­
wej. Mniej niż 1/10 ankietow anych je s t odm iennego 
zdania.
Tabela n r 4 pokazuje rozkład ocen wiarygodności 
inform acji w yszukiw anych w In ternecie  dla poszcze­
gólnych zawodów oraz dla częstości w ykorzystania 
serwisów wyszukiwawczych.
Opinia bibliotekarzy n a  tem a t w iarygodności in ­
formacji naukow ych w yszukiw anych w In te r  necie jest 
praw ie jednoznaczna. Aż 86% z nich uw aża je za p rze­
w ażnie wiarygodne. Opinie studentów  i pracowników 
n au k i są  trochę mniej skoncentrow ane. W obu g ru ­
pach 74% użytkowników ocenia inform acje naukow e 
pochodzące z In te rn e tu  jako przew ażnie wiarygodne. 
Przy czym za rzadko w iarygodne uw aża je 10%) s tu ­
dentów i 6% pracowników nauki, zaś za praw ie zaw ­
sze w iarygodne odpowiednio 15% i 19% badanych.
W śród osób w yszuku jących  w In te rn ec ie  raz  
w m iesiącu lub rzadziej w ystąp ił najw iększy odsetek 
odpowiedzi „rzadko w iarygodne”. Z kolei w śród w y­
szukujących k ilka razy  w tygodniu  lub częściej ten  
odsetek był najm niejszy. W ynika z tego, że osoby w y­
szukujące często m ają  dużo lepsze zdanie na  tem at 
w yszukiw anych inform acji niż te  w yszukujące rz ad ­
ko. Z pew nością dośw iadczenie naby te  podczas częs­
tego w yszukiw ania um ożliw ia do tarcie do bardziej 
w iarygodnych źródeł. Ta sam a zależność u jaw nia się 
równie w yraźnie w ostatn iej kolum nie tabeli n r  4. 
W śród użytkow ników  korzystających z serw isów w y­
szukiwawczych k ilka razy  w tygodniu lub częściej, aż 
19% procent ocenia wyniki swoich poszukiw ań jako 
praw ie zawsze w iarygodne. N a tom iast w grupie osób 
poszukujących w In ternecie  inform acji naukow ych 
raz  w m iesiącu lub rzadziej, ta k  wysoko ocenia w ia­
rygodność znalezionych inform acji tylko 6%> resp o n ­
dentów.
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P y ta n ie  nr 10: J a k  często, korzystając z  interne­
towych serwisów w yszukiw aw czych, znajduje Pan(i) 
informacje, których Pan(i) poszukiwał(a)?
Na to py tan ie zdecydowana większość badanych 
odpowiedziała: często -  65% (135 os.) i bardzo często 
— 13% (26 os.), co łącznie stanow i 78% w szystkich 
odpowiedzi. Tylko 22% odpowiedziało rzadko — 19% 
(38 os.) i bardzo rzadko — 3% (6 os.). Taki rozkład 
odpowiedzi świadczy o dużej skuteczności i p rzydat­
ności serw isów  w yszukiw aw czych In te rn e tu  jako 
źródła inform acji naukowej.
Podobnie jak  to miało miejsce w poprzednich py­
tan iach , ta k  i tu  głębsza analiza uzyskanych wyników 
w ym aga zestaw ienia ich z inform acjam i otrzym anym i 
w poprzednich pytaniach. O brazuje to tabela  n r  5.
Inform acje z powyższej tabeli s ta n ą  się bardziej 
znaczące, gdy połączone zo stan ą  kolum ny „Bardzo 
rzadko” z „Rzadko” i „Często” z „Bardzo często”. T abe­
la  n r  6 p rzedstaw ia tak i w łaśnie obraz uzyskanych 
wyników.
Z tabeli m ożna wywnioskować, że studenci dużo 
częściej m ająprob lem y z dotarciem  do poszukiwanych 
inform acji niż biblio tekarze i pracownicy naukowi. 
P a trząc  n a  d ru g ą  kolum nę m ożna zobaczyć, że najle­
piej ra d zą  sobie bibliotekarze — 88% z nich znajduje 
poszukiw ane inform acje często lub bardzo często. Tuż 
za nim i p la su ją  się pracownicy nauk i — 84%, a stu d en ­
ci s ą  n a  o sta tn im  miejscu z 74%.
D ruga część tabeli n r  6 pozw ala na  sform ułowanie 
następującego wniosku: im częstsze korzystanie z se r­
wisów wyszukiwawczych, a co za tym  idzie w iększa 
p rak ty k a  i doświadczenie, tym  częstsze odnajdywanie 
poszukiw anych inform acji. W yniki w skazu ją również 
na  prawdziwość w niosku odwrotnego: im rzadsze kon­
tak ty  z serw isam i wyszukiwawczymi, tym  gorsze re ­
zu lta ty  pracy — rzadziej odnajdyw ane s ą  potrzebne 
inform acje. Oba w nioski m ożna sprowadzić do k ró t­
kiej i zwięzłej postaci: im częściej szukam y, tym  częś­
ciej znajdujem y.
P y ta n ie  nr 11: W yniki w yszukiw ania  są wyświe­
tlane w form ie listy odnośników, dzielonej zw ykle na 
wiele stron. Czy spraw dza  Pan(i) interesujące Pa- 
na(ią) odnośniki:
Ponad połowa ankietow anych, bo 51% (106 os.), 
spraw dza odnośniki na  liście wyników z pierwszej 
strony i k ilku następnych. 33% (67 os.) przegląda 
rezu lta ty  w yszukiw ania n a  pierwszej i czasem  na 
drugiej stronie. Jedynie 16% (32 os.) użytkowników 
przegląda tylko p ierw szą stronę wyników. To, że po­
nad  połowa respondentów  nie poprzestaje na p rzeglą­
dan iu  pierw szej lub drugiej strony z w ynikam i w yszu­
kiw ania, dobrze świadczy o ich um iejętnościach wy­
szukiwawczych. W iadomo bowiem, że im więcej stron 
z w ynikam i zostanie przejrzanych, tym  w iększą kom ­
pletność odpowiedzi uzyskam y. Trzeba jednak  pam ię­
tać, że tak ie  postępow anie nie zawsze jes t wym agane. 
Przy w yszukiw aniu  inform acji faktograficznych, np.
adresu  instytucji, przeglądanie wyników kończy się 
z chw ilą n a tra fien ia  na p ierw szą odpowiedź.
Tabela n r 7 przedstaw ia zależności zachodzące 
m iędzy liczbą przeglądanych stron  z w ynikam i wy­
szukiw ań a wykonywanym  zawodem i częstością ko­
rzy stan ia  z serwisów wyszukiwawczych.
W szystkie trzy  grupy zawodowe posiadają  zbliżo­
ny procentowy udział dla każdej liczby przeglądanych 
stron  z w ynikam i w yszukiwań. Nie m ożna tu  stw ier­
dzić żadnych prawidłowości. Inaczej rzecz się przed­
staw ia odnośnie drugiej części tabeli. Podobnie jak 
w py tan iu  n r 10, i tu  również bardzo w yraźna jest 
zależność od częstości korzystan ia z serwisów wyszu­
kiwawczych.
Osoby często korzystające z in ternetow ych narzę­
dzi wyszukiwawczych bardzo rzadko (8%) ograniczają 
się do spraw dzenia tylko pierwszej strony  wyników, 
a najczęściej (61%) p rzeg lądają  k ilka kolejnych. Do­
świadczenie zapew ne je nauczyło, że spraw dzenie k il­
ku  stron  zam iast jednej przynosi lepsze rezultaty . 
Tego doświadczenia nie posiadają  osoby rzadko wy­
szukujące w Internecie. Aż 40% z nich poprzestaje na 
przejrzeniu pierw szej strony wyników w yszukiw ania. 
W ten  sposób na w łasne życzenie rezygnują z możli­
wości zw iększenia kom pletności odpowiedzi.
P y ta n ie  n r 12: Swoje um iejętności zw iązane  
z  w yszu kiw a n iem  in form acji w In ternecie  ocenia 
Pan(i) jako:
Samoocena nie jes t rzeczą łatw ą. P rzekonali się 
o tym  ankietow ani. O tym , czy ich ocena była zgodna 
z rzeczywistym i um iejętnościam i, m ożna będzie się 
przekonać analizując py tan ia  14-16. A nkietow ani nie 
byli świadomi, że n a  drugiej stronie kw estionariusza 
zna jdu ją się py tan ia  pozw alające n a  dokonanie w ery­
fikacji odpowiedzi udzielonej w py tan iu  n r 12.
W ykorzystana do m ierzenia um iejętności cztero­
stopniowa skala  ocen była identyczna ze stosow aną 
w szkołach wyższych. Najwięcej osób oceniło swoje 
um iejętności jako dobre -  47% (97 os.). Trochę m niej­
szą  grupę stanow iły oceny dostateczne — 36% (73 os.). 
Najm niej było ocen skrajnych: n iedostatecznych — 9% 
(18 os.), a bardzo dobrych — 8% (17 os.).
Tabela n r 8 pozwala zaobserwować, n a  ile oceniły 
swoje um iejętności poszczególne g rupy zawodowe 
oraz jak  częstość korzystan ia z in ternetow ych n a rzę ­
dzi wyszukiwawczych w pływ ała n a  tę  ocenę.
Najwyżej ocenili swoje um iejętności bibliotekarze. 
Postawili oni sobie najm niej ocen niedostatecznych 
spośród w szystkich badanych grup oraz niem al połowę 
ocen dobrych. Tyle sam o ocen dobrych wystawili sobie 
studenci. Jed n ak  w ich przypadku liczba ocen niedos­
tatecznych, ponad pięciokrotnie wyższa od wystawio­
nych przez bibliotekarzy, spycha ich na  drugie miejsce 
w klasyfikacji. Tuż za s tuden tam i uplasow ali się p ra ­
cownicy nauki. Choć w tej grupie było najwięcej ocen 
bardzo dobrych, to n iska liczba ocen dobrych i spora 
dostatecznych zadecydowała o ostatn iej lokacie.
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T ab ela  1. R ozk ład  ró żn y ch  rod zajów  d o stęp u  do S ie c i w śró d  grup  za w o d o w y ch
Rodzaj dostępu Nieograniczony O graniczony Znacznie ograniczony
Zawód
S tu d en t 15% (19) 27% (36) 58% (76)
B iblio tekarz 74% (32) 12% (5) 14% (6)
Pracow nik naukow y 45% (14) 35% (11) 19% (6)
•k '
W niektórych  przypadkach  zsum ow anie w artości procentowych dla danego w iersza daje łącznie 99% lub 101% zam iast 
100%. W ynika to z zaokrąg lan ia poszczególnych w artości składowych. T aka sy tuacja m a miejsce w tym  w łaśn ie w ierszu.
T a b ela  2. Z a leżn o ść  c z ę s to śc i k o rzy sta n ia  z ser w isó w  w y szu k iw a w cz y ch  od  w y k sz ta łc en ia ,
zaw odu , d o stęp u  do In tern e tu , w iek u
Częstość korzystan ia  z serwisów 
w yszukiwawczych
K ilka razy w tygodniu 
lub częściej
K ilka razy 
w m iesiącu
Raz w m iesiącu 
lub rzadziej
W ykształcenie
H um anistyczne 52% (79) 32% (49) 16% (25)
M at.-przyrod. 44% (23) 37% (19) 19% (10)
Zawód
S tu d en t 40% (53) 41% (54) 18% (24)
B iblio tekarz 81% (35) 5% (2) 14% (6)
Pracow nik nauk i 45% (14) 39% (12) 16% (5)
Dostęp do In te rn e tu
Nieograniczony 80% (52) 11% (7) 9% (6)
O graniczony 52% (27) 44% (23) 4% (2)
Znacznie ograniczony 26% (23) 43% (38) 31% (27)
W iek
do 30 la t 46% (70) 39% (59) 15% (22)
31-40 38% (10) 23% (6) 38% (10)
41-50 84% (16) 11% (2) 5% (1) ;
51 i więcej 67% (6) 11% (1) 22% (2)
T ab ela  3. P ro cen to w y  u d z ia ł w y szu k iw a ń  n a u k o w y ch  w  za leż n o śc i od  w y k sz ta łc e n ia
i w y k o n y w a n eg o  zaw odu
% w yszukiw ań naukow ych M niej niż 20% 20-50% Więcej niż 50%
W ykształcenie
H um anistyczne 26% (40) 42% (64) 32% (49)
M at.-przyrod. 27% (14) 38% (20) 35% (18)
Zawód
S tu d en t 32% (42) 43% (56) 25% (33)
Biblio tekarz 19% (8) 33% (14) 49% (21)
Pracow nik n au k i 13% (4) 45% (14) 42% (13)
T ab ela  4. Z a leżn o ść  m ięd zy  o cen ą  w ia ry g o d n o śc i in form acji a w y k o n y w a n y m  za w o d em  
i c z ę s to śc ią  k o rzy sta n ia  z ser w isó w  w y szu k iw a w cz y ch
W iarygodność inform acji Niew iarygodne Rzadkow iarygodne
Przew ażnie
w iarygodne
P raw ie zawsze 
w iarygodne
Zawód
S tu d en t 1% (1) 10% (13) 74% (97) 15% (20)
B iblio tekarz 0% (0) 5% (2) 86% (37) 9% (4)




K ilka razy  w tygodniu lub częściej 0% (0) 3% (3) 78% (80) 19% (19)
K ilka razy  w m iesiącu 1% (1) 9% (6) 76% (52) 13% (9) !
Raz w m iesiącu lub rzadziej 0% (0) 23% (8) 71% (25) 6% (2)
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T a b ela  5. Z a leżn o ść  m ięd zy  c z ę s to śc ią  o d n a jd y w a n ia  w S ie c i p o szu k iw a n y ch  in form acji, 
a w y k o n y w a n y m  za w o d em  i c z ę s to śc ią  k o rzy sta n ia  z ser w isó w  w y szu k iw a w cz y ch
Częstość odnajdyw ania tego, czego się szukało Bardzo rzadko Rzadko Często B ardzo często
Zawód
S tu d en t 3% (4) 23% (30) 61% (80) 13% (17)
B iblio tekarz 5% (2) 7% (3) 70% (30) 19% (8)




K ilka razy  w tygodniu  lub częściej 1% (1) 9% (9) 72% (73) 19% (19)
K ilka razy  w m iesiącu 1% (1) 19% (13) 71% (48) 9% (6)
R az w m iesiącu lub rzadziej 11% (4) 46% (16) 40% (14) 3% (1)
T abela  6. Z m od yfik ow an a  ta b e la  nr 5
i .u .—  ™ ............■■nim —
Częstość odnajdyw ania tego, czego się szukało Bardzo rzadko i rzadko Często i bardzo często
Zawód
S tu d en t 26% (34) 74% (97)
B ibliotekarz 12% (5) 88% (38)
Pracow nik  n au k i 16% (5) 84% (26)
Częstość
w yszukiw ania
K ilka razy  w tygodniu lub częściej 10% (10) 90% (92)
K ilka razy  w m iesiącu 21% (14) 79% (54)
Raz w m iesiącu lub rzadziej 57% (20) 43% (15)
T ab ela  7. Z a leżn o ść  m ięd zy  liczb ą  p rze g lą d a n y ch  stro n  z w y n ik a m i w y szu k iw a ń  a w y k o n y w a n y m
Z ilu  stron  p rzeg ląda się w yniki w yszukiw ań Tylko z pierwszej strony
Z pierw szej i czasem 
z drugiej
Z pierw szej i k ilku  
następnych
Zawód
S tu d en t 14% (18) 31% (40) 56% (73)
Biblio tekarz 16% (7) 40% (17) 44% (19)
Pracow nik  n au k i 23% (7) 32% (10) 45% (14)
Częstość
w yszukiw ania
K ilka razy  w tygodniu lub częściej 8% (8) 31% (32) 61% (62)
K ilka razy  w m iesiącu 15% (10) 41% (28) 44% (30)
Raz w m iesiącu lub rzadziej 40% (14) 20% (7) 40% (14)
T a b ela  8. Z a leżn o ść  m ięd zy  sa m o o cen ą  a w y k o n y w a n y m  za w o d em  i c z ę s to śc ią  k o rzy sta n ia
z ser w isó w  w y szu k iw a w czy ch
U m iejętność w yszukiw ania w Sieci N iedostateczna D ostateczna D obra Bardzo dobra
Zawód
S tu d en t 11% (14) 33% (43) 49% (64) 8% (10)
B iblio tekarz 2% (1) 42% (18) 49% (21) 7% (3)




K ilka razy  w tygodniu lub częściej 1% (1) 26% (27) 59% (60) 14% (14)
K ilka razy  w m iesiącu 7% (5) 40% (27) 50% (34) 3% (2)
R az w m iesiącu lub rzadziej 34% (12) 54% (19) 9% (3) 3% (1)
Z estaw ien ie  sam ooceny z częstością  p ro w ad ze­
n ia  w yszuk iw ań  w In tern ec ie  przyniosło re zu lta t 
zgodny z przew idyw aniam i. Im  częściej an k ie to w a­
ni k o rzy sta li z in terne tow ych  narzędzi w yszuk i­
wawczych, tym  lepsze sobie w ystaw ia li oceny. Z 
drugiej s trony  osoby rzadko zaglądające do serw i­
sów w yszukiw aw czych nisko oceniały swoje u m ie ­
jętności.
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T ab ela  9. W yk orzystan ie  w y szu k iw a rek  p rzez a n k ie to w a n y ch
Odpowiedź 1 2 3 1+2+3 Nie korzysta z tego rodzaju
Nie korzysta  
wcale
Nie przypom ina 
sobie














T ab ela  10. W yk orzystan ie  k a ta lo g ó w  tem a ty czn y ch  p rzez  a n k ie to w a n y ch
Odpowiedź 1 2 3 1+2+3 Nie korzysta z tego rodzaju
Nie korzysta  
wcale
N ie przypom ina 
sobie
| Polskie 13% (27) 6% (13) 6% (13) 26% (53) 1% (2) 31% (63) 42% (87)
Zagraniczne 7% (14) 3% (7) 1% (3) 12% (24) 15% (31)
T ab ela  11. W yk orzystan ie  m e ta w y szu k iw a rek  p rzez a n k ie to w a n y ch
1
Odpowiedź 1 2 3 1+2+3 Nie korzysta z tego rodzaju
Nie korzysta 
wcale
Nie przypom ina 
sobie
Polskie 7% (14) 0% (0) 0% (0) 7% (14) 4% (8) 65% (134) 24% (49)
Zagraniczne 6% (13) 0% (0) 1% (2) 7% (15) 3% (7)
T ab ela  12. W y k o rzy sta n ie  w y szu k iw a rek  grup  d y sk u sy jn y ch  p rzez  a n k ie to w a n y c h
Odpowiedź 1 2 3 1+2+3 Nie korzysta z tego rodzaju
Nie korzysta 
wcale
N ie przypom ina 
sobie
Polskie 2% (5) 0% (0) 0,5% (1) 3% (6) 1% (2) 85% (175) 11% (22)
Zagraniczne 1% (2) 1% (2) 0,5% (1) 2% (5) 1% (3)
T a b ela  13. Z a leżn o ść  m ięd zy  zn a jo m o śc ią  zasad  tw o r zen ia  w y ra żeń  a w y k sz ta łc en ie m ,  
za w o d em , c z ę s to śc ią  w y szu k iw a n ia  i sa m o o cen ą
Znajomość zasad  tw orzenia w yrażeń A  A «  » O Nie wiem
W ykształcenie
H um anistyczne 1% (2) 53% (81) 1% (2) 44% (68)
M at.-przyrod. 4% (2) 46% (24) 2% (1) 48% (25)
Zawód
S tu d en t 2% (3) 46% (60) 1% (1) 51% (67)
B iblio tekarz 2% (1) 67% (29) 2% (1) 28% (12)




K ilka razy  w tygodniu lub częściej 4% (4) 62% (63) 0% (0) 34% (35)
K ilka razy  w m iesiącu 0% (0) 46% (31) 3% (2) 51% (35)
Raz w m iesiącu lub rzadziej 0% (0) 31% (11) 3% (1) 66% (23)
Sam oocena
N iedostateczna 0% (0) 6% (1) 6% (1) 89% (16)
D ostateczna 3% (2) 45% (33) 1% (1) 51% (37)
D obra 2% (2) 61% (59) 1% (1) 36% (35)
Bardzo dobra 0% (0) 71% (12) 0% (0) 29% (5)
P y ta n ie  n r 13: Z  których serwisów w yszukiw aw - Pytan ie n r  13 było jedynym  pytaniem  otw artym
czych Pan(i) korzysta? Proszą podać nazwę lub adres w całej ankiecie. Przygotow anie listy  możliwych do 
WWW. M ożna użyć nazw y portalu. wyboru serwisów wyszukiwawczych było dużo prost-
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T ab ela  14. P o ró w n a n ie  u m ie ję tn o śc i s tu d en tó w  B ib lio tek o zn a w stw a  i In form acji N au k ow ej 
ze s tu d en ta m i sp oza  teg o  k ieru n k u  d la  p y ta n ia  nr 14
U dzielona odpowiedź Л  Л II II O Nie wiem
S tu d en t nie z B ilN 3% (3) 34% (33) i% (i) 62% (60)
S tu d en t B ilN 0% (0) 77% (30) 3% (1) 21% (8)
T ab ela  15. Z a leżn o ść  m ięd zy  zn a jo m o śc ią  zn a czen ia  zn ak u  + a w y k sz ta łc en ie m , zaw od em ,
c z ę s to śc ią  w y szu k iw a n ia  i sa m o o cen ą
Znaczenie znaku  + Może w ystąpić n a  stronie
M usi w ystąpić 
na stronie
Nie może w ys­
tąpić na stronie Nie wiem
W ykształcenie
H um anistyczne 3% (5) 44% (67) 0% (0) 53% (81)
M at.-przyrod. 8% (4) 33% (17) 4% (2) 56% (29)
S tu d en t 6% (8) 37% (49) 2% (2) 55% (72)
Zawód B iblio tekarz 0% (0) 53% (23) 0% (0) 47% (20)
P racow nik  n au k i 3% (1) 39% (12) 0% (0) 58% (18)
Częstość
w yszuki­
K ilka razy  w tygdniu  lub częściej 6% (6) 47% (48) 1% (1) 46% (47)
K ilka razy  w m iesiącu 1% (1) 40% (27) 0% (0) 59% (40)
w ania Raz w m iesiącu lub rzadziej 6% (2) 26% (9) 3% (1) 66% (23)
N iedostateczna 6% (1) 17% (3) 6% (1) 72% (13)
Sam oocena
D ostateczna 3% (2) 33% (24) 0% (0) 64% (47)
D obra 4% (4) 52% (50) 1% (1) 43% (42)
B ardzo dobra 12% (2) 41% (7) 0% (0) 47% (8)
T ab ela  16. P o ró w n a n ie  u m ie ję tn o śc i s tu d en tó w  B ib lio tek o zn a w stw a  i In form acji N au k ow ej  
ze s tu d en ta m i sp o za  te g o  k ieru n k u  d la  p y ta n ia  nr 15
Znaczenie znaku  + Może w ystąpić na  stronie
M usi w ystąpić 
na stronie
Nie może w ystąpić 
na stronie Nie wiem
S tu d en t nie z B ilN 8% (8) 27% (26) 2% (2) 63% (61)
S tu d en t B ilN 0% (0) 69% (27) 0% (0) 32% (12)
szym rozw iązaniem . Wiadomo, że o wiele łatwiej p rze­
tw arza  się w yniki p y tań  zam kniętych. W tym  jednak  
w ypadku trzeb a  było uczynić w yjątek. Podanie uży t­
kownikowi „na tacy” nazw  serwisów w yszukiw aw ­
czych, z których mógłby w ybierać te, których używa, 
wpłynęłoby negatyw nie na  w ynik badań. T aka lista  
byłaby z pew nością nadużyw ana. Zaznaczane byłyby 
serwisy, o których się gdzieś słyszało, jak  i te, które 
w ydają się być znajome. N iektórzy zaznaczaliby na 
chybił trafił, byle cokolwiek zaznaczyć. Zastąpienie 
p y tan ia  zam kniętego otw artym  uwolniło an k ie te ra  od 
tego typu  problemów. Pow stał jednak  problem  nowy. 
Co m a zrobić osoba, k tó ra  korzysta z jakiegoś serw isu 
wyszukiwawczego, ale nie potrafi sobie przypomnieć 
jego nazw y i wpisać jej jako odpowiedzi? Problem  
rozw iązano przez dodanie pod miejscem przeznaczo­
nym na w pisanie nazw  serwisów wyszukiwawczych
pola wyboru opisanego jako: korzystam , ale nie jestem  
w stanie przypom nieć sobie ani ich nazw , ani adresów. 
D la osób, k tóre nie ko rzysta ją  w ogóle z danego rodza­
ju  serw isu wyszukiwawczego, w prowadzono w tym 
sam ym  miejscu pole wyboru: nie korzystam  z  (tu po­
jaw ia się nazw a serw isu, np. wyszukiw arek).
Aby zmniejszyć sk u tk i otw artości p y tan ia  n r 13 
i ułatw ić ankietow anym  w ypełnianie jego pustych 
pól, dopuszczono wpisywanie nie tylko nazw  w yszuki­
w arek, ale również ich adresów internetow ych lub 
nazw  portali, na jak ich  się znajdują.
W yróżniono cztery  rodzaje serw isów w yszuk i­
wawczych: w yszukiw arki, katalogi tem atyczne, me- 
taw yszukiw arki, w yszukiw arki grup dyskusyjnych. 
D la każdego rodzaju ankietow ani m ieli w pisać do 
trzech  nazw  tych serwisów, z k tórych  korzystają. 
Każdy z rodzajów serwisów był dodatkowo podzielo­
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T ab ela  17. Z a leżn o ść  m ięd zy  zn a jo m o śc ią  zn a czen ia  p o le c e n ia  Uri: a w y k sz ta łc en ie m , 
zaw od em , cz ę s to śc ią  w y szu k iw a n ia  i sa m o o cen ą
U dzielone odpowiedzi Title: Uri: Link: Nie wiem
W ykształcenie
H um anistyczne 3% (4) 31% (47) 15% (23) 52% (79)
M at.-przyrod. 2% (1) 15% (8) 12% (6) 71% (37)
Zawód
S tu d en t 2% (2) 24% (32) 15% (19) 60% (78)
B iblio tekarz 5% (2) 35% (15) 16% (7) 44% (19)




K ilka razy w tygodniu lub częściej 4% (4) 33% (34) 20% (20) 43% (44)
K ilka razy w m iesiącu 1% (1) 25% (17) 9% (6) 65% (44)
Raz w m iesiącu lub rzadziej 0% (0) 11% (4) 9% (3) 80% (28)
Sam oocena
N iedostateczna 0% (0) 6% (1) 11% (2) 83% (15)
D ostateczna 0% (0) 22% (16) 12% (9) 66% (48)
Dobra 5% (5) 34% (33) 13% (13) 47% (46)
Bardzo dobra 0% (0) 29% (5) 29% (5) 41% (7)
T ab ela  18. P o ró w n a n ie  u m ie ję tn o śc i s tu d en tó w  „ B ib lio tek o zn a w stw a  i In form acji N a u k o w ej” 
ze s tu d en ta m i sp oza  teg o  k ieru n k u  d la  p y ta n ia  nr 16
Udzielone odpowiedzi Title: Uri: Link: Nie wiem
S tu d en t nie z B ilN 1% (1) 14% (14) 16% (16) 68% (66)
S tu d en t B ilN 3% (1) 51% (20) 8% (3) 38% (15)
ny n a  podkategorie: serw isy polskie i serw isy zag ra ­
niczne.
Poniew aż korzystan ie z wielu serwisów w yszuki­
wawczych tego samego typu  um ożliwia kom pletniej­
sze przeszukiw anie In te rn e tu 1, dlatego ważniejsze 
dla au to ra  ank iety  było to, z ilu serwisów ankietow any 
korzysta, niż to, jak  się one nazyw ają. Z tego powodu 
do bazy danych, grom adzącej w yniki ankiety, wpisy­
w ana była liczba podanych przez użytkow nika se r­
wisów wyszukiwawczych.
Tabela n r  9 odzwierciedla stopień w ykorzystania 
w yszukiw arek wśród ankietow anych. K olum na „1” 
oznacza liczbę osób, k tóre podały jed n ą  w yszukiw ar­
kę, „2” liczbę osób, k tóre podały dwie, a „3” liczbę osób, 
k tó re  podały trzy. K olum na „1+2+3” sum uje w artości 
z w cześniejszych kolum n. Z aw artość tej kolum ny 
m ożna rozum ieć jako liczbę osób, k tóre wpisały co 
najm niej je d n ą  wyszukiw arkę. Inform acje zgrupow a­
ne s ą  w dwóch w ierszach. Pierw szy dotyczy w yszuki­
w arek  polskich, drugi — zagranicznych. Kolumny: 
„Nie korzysta  w cale” i „Nie przypom ina sobie” są  
wspólne dla obu rodzajów w yszukiw arek. N atom iast 
kolum na „Nie korzysta z tego rodzaju” odnosi się do
1 Zakresy  odpowiedzi d la tego sam ego py tan ia  kierow anego 
do różnych serw isów  tego sam ego typu  nie pokryw ają się.
liczby osób, k tóre nie ko rzy sta ją  z danego rodzaju, 
a ko rzysta ją  z drugiego. Przykładowo, ktoś mógł w pi­
sać nazwę w yszukiw arki polskiej, a nie w pisał zag ra ­
nicznej, co oznacza, że nie korzysta z tej zagranicznej. 
Zgodnie z wcześniejszym  zwyczajem w naw iasach  po­
dano liczbę osób. W identyczny sposób zo s tan ą  zap re­
zentow ane w yniki dotyczące innych serwisów w yszu­
kiwawczych opisane dalej.
Z tabeli n r  9 wynika, że trzy  czw arte badanych 
korzysta z w yszukiw arek polskich, a połowa z zag ra ­
nicznych. Świadczy to o tym , że b a rie ra  językow a dla 
wielu osób nie stanow i dużego problem u. 20% uży t­
kowników nie mogło sobie przypom nieć nazw y ani 
jednej w yszukiw arki polskiej lub zagranicznej. J e d ­
nak  nie było osoby, k tó ra  nie korzysta  wcale z tego 
typu serw isu wyszukiwawczego. 26% użytkowników 
w yszukiw arek polskich i 15% zagranicznych wym ie­
niło trzy  różne narzędzia tego typu. In teresu jące jest 
to, że liczba osób korzystających z jednej lub dwóch 
w yszukiw arek była zbliżona do tego w yniku — i to 
zarówno dla narzędzi polskich, jak  i zagranicznych.
N ajpopularniejszym i polskim i w yszukiw arkam i 
okazały się serw isy porta li ONET i W irtualnej Polski. 
W śród zagranicznych najczęściej w ym ieniane były 
Infoseek i A ltavista.
Kolejna tab e la  p rezentu je  w ykorzystanie k a ta lo ­
gów tem atycznych przez ankietow anych. Choć jest to
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proste w obsłudze narzędzie wyszukiwawcze, cieszy 
się ono dużo m niejszym  zainteresow aniem  niż w yszu­
k iw arki. 31% badanych nie korzysta z tego rodzaju 
serw isu wyszukiwawczego wcale, 42% nie jes t w s ta ­
nie przypom nieć sobie an i jednej nazwy. Tylko 26% 
ankietow anych dla serwisów polskich i 12% dla zag ra­
nicznych korzysta choćby z jednego katalogu. W przy­
padku  katalogów  liczba osób korzystających z jed n e­
go, dwóch lub trzech  serwisów m a tendencję malejącą. 
Najwięcej osób w ykorzystuje do w yszukiw ania tylko 
jeden katalog  tem atyczny, najm niej — trzy.
N ajpopularniejsze wśród ankietow anych polskie 
katalogi zna jdu ją  się na  portalach  W irtualnej Polski 
i O netu. N a tom iast liderem  wśród serwisów zag ra­
n icznych  ok azał się k a ta lo g  tem aty czn y  p o rta lu  
Yahoo!
W tabeli n r  11 zebrano inform acje dotyczące wy­
k orzystan ia  przez ankietow anych m etaw yszukiwa- 
rek  internetow ych. J a k  widać, sy tuacja jes t tu  jeszcze 
gorsza, niż m iała miejsce w przypadku katalogów. 
65% użytkowników nie korzysta w ogóle z tego rodzaju 
serw isu  wyszukiwaw czego, a 24% nie może sobie 
przypom nieć nazw. W śród tych, którzy potrafili wypi­
sać jeden, dwa, a naw et trzy  serwisy, było tyle samo 
zwolenników polskich i zagranicznych narzędzi — 7%. 
N ajw yraźniej m etaw yszukiw arki nie cieszą się d u ­
żym powodzeniem.
W śród polskich m etaw yszuk iw arek  najczęściej 
w ym ieniany był e-m ulti, wśród zagranicznych M eta- 
crawler.
Jeszcze bardziej znikom e je s t zain teresow anie 
użytkowników w yszukiw arkam i grup dyskusyjnych. 
W iększość albo nie korzysta z nich wcale — 85%, albo 
ich sobie nie przypom ina z nazw y — 11%. Pozostałe 
k ilka procent dla polskich i zagranicznych w yszuki­
w arek  grup dyskusyjnych to wyjątkowo skrom ny wy­
nik.
Podsum ow ując, przew ażająca część responden­
tów korzysta głównie z w yszukiw arek, dużo rzadziej 
z katalogów  tem atycznych, a w znikomym procencie 
z m etaw yszukiw arek  i w yszukiw arek grup dyskusyj­
nych. W iększość użytkow ników nie zdaje sobie chyba 
spraw y, że oprócz w yszukiw arek is tn ie jąrów nież inne 
w ydajne narzędzia ułatw iające w yszukiw anie infor­
macji. Pocieszające jes t jed n ak  to, że w yszukiw arki są  
dobrze w ykorzystyw ane. Świadczy o tym  to, jak  często 
ankietow ani zna jdu ją  poszukiw ane inform acje (wy­
n ik  p y tan ia  n r  10).
P y ta n ie  nr 14: W  serwisach w yszukiw aw czych do 
łączenia dwóch lub większej liczby wyrazów w jedno  
w yrażenie traktow ane ja ko  całość służą  znaki:
O statn ie  trzy  py tan ia  ank ie ty  to typowe py tan ia  
spraw dzające wiedzę. W tym  w ypadku chodzi o w ie­
dzę z zak resu  w yszukiw ania inform acji w Internecie. 
P y tan ie  n r 14 spraw dza podstaw ow ą um iejętność wy­
szuk iw aw czą— form ułow anie wyrażeń. W ynik okazał 
się zaskakujący. Niewiele ponad połowa ankietow a­
nych — 52% (105 os.) udzieliła popraw nej odpowiedzi 
na  to pytanie. R eszta przyznała się do niewiedzy — 
45% (93 os.) lub dokonała złego wyboru zaznaczając 
A A -  2% (4 os.) lub 0 -  1% (3 os.).
Tabela n r  13 m a na celu ujaw nienie różnych moż­
liwych prawidłowości, jakie zachodzą pomiędzy zna­
jom ością zasad tw orzenia w yrażeń a rodzajem  w y­
kształcenia, zdobywanym lub posiadanym  zawodem, 
częstością prow adzenia w yszukiw ań oraz samooceną. 
Ponieważ kolum ny A A i 0  m ają  w artości k ilkuprocen­
towe, porów nania są  dokonywane na  podstaw ie " " 
i Nie wiem.
Rodzaj nabywanego lub posiadanego w ykształce­
n ia  nie różnicował w sposób w yraźny znajomości za ­
sad tw orzenia wyrażeń. Jed n ak  7% przew agi wśród 
popraw nych odpowiedzi osiągnęli niespodziew anie 
hum aniści.
W śród zawodów dość znaczną przew agę nad  pozo­
stałym i osiągnęli b ibliotekarze — aż 67% poprawnych 
odpowiedzi, przy 52% odnotowanych u pracowników 
nauk i i 46% u studentów .
Jeśli chodzi o częstość korzystan ia z serwisów wy­
szukiw aw czych, to — zgodnie z oczek iw aniam i — 
stwierdzono zależność mówiącą, że im rzadziej ktoś 
wyszukiwał, tym  częstszą odpow iedzią na  zadane py­
tan ie  było „Nie wiem ”. Z kolei osoby częściej w yszuku­
jące udzielały znacznie więcej popraw nych odpowie­
dzi.
O statn im  kry terium  porównawczym była sam o­
ocena. Choć wyraźnie widać zależność m iędzy wyso­
kością przyznaw anej sobie oceny a popraw nością od­
powiedzi na  zadane pytanie, to mimo wszystko z a s ta ­
naw ia wysoki odsetek odpowiedzi „Nie w iem ” u osób 
oceniających swoje um iejętności w yszukiwawcze jako 
dobre (36%) i bardzo dobre (29%)).
Tabela n r  14 porównuje um iejętności studentów  
„Bibliotekoznawstwa i Inform acji N aukow ej” ze s tu ­
dentam i spoza tego kierunku. S tudenci tego k ieru n k u  
zostali wydzieleni do oddzielnej podgrupy i dzięki te ­
m u można było dokonać tego porów nania. Zgodnie 
z przew idyw aniam i, studenci ci, dzięki zdobytym na 
zajęciach z różnych przedm iotów um iejętnościom  pro­
w adzen ia w yszukiw ań w serw isach  w yszukiw aw ­
czych, w ykazali się dużo w iększą w iedzą od swoich 
kolegów i koleżanek z innych kierunków . 77% z nich 
udzieliło popraw nej odpowiedzi n a  py tan ie n r 14. Nie 
m ożna przy tym  nie zauważyć, że 21%, mimo odbytych 
zajęć z w yszuk iw ania , udzieliło  odpow iedzi „Nie 
wiem” na to podstawowe pytanie. Odnosi się to p raw ­
dopodobnie do studentów , którzy tak ie  zajęcia odbyli 
rok tem u lub dwa la ta  wcześniej.
P y ta n ie  nr 15: W serwisach w yszukiw aw czych  
znak + postaw iony przed poszukiw anym  term inem  
oznacza, że
Je s t  to kolejne pytan ie testu jące um iejętności wy­
szukiw aw cze ankietow anych. Tym razem  py tan ie  
było trochę trudniejsze. Poradziło sobie z nim  41%
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A N K IE T A
1. P łeć
I I kobieta 
I I m ężczyzna
2. W iek
I I do 30 la t
□  3 1 - 4 0  la t
□  4 1 - 5 0  la t
I I 51 la t  i więcej
3. Zawód (proszę w ybrać jeden  -  głów ny, p ierw ­
szoplanow y)
I 1 s tu d e n t
□  biblio tekarz
[~~] pracow nik naukow y (w tym  doktorant)
4. Profil zdobyw anego lub posiadanego w ykształ­
cen ia
I I hum anistyczne (bibliotekoznawstwo, ekonom ia, filo­
logia, filozofia, h isto ria , politologia, prawo, psycholo­
gia, socjologia itp.)
I~l m atem atyczno-przyrodnicze (biologia, chemia, fizy­
ka, geografia, geologia, m atem atyka , m edycyna itp.)
5. Czy posiada Pan(i) dostęp  do kom putera w do­
mu lub pracy i często  z n iego korzysta?
□  tak
□  nie
6. Jak iego  typu  dostęp  do In ternetu  Pan(i) posia­
da? (m ożna zaznaczyć w ięcej niż jeden  rodzaj)
I I n ieograniczony — sta le  łącze w dom u lub pracy 
I I ograniczony -  przez m odem  w dom u lub pracy 
I I znacznie ograniczony -  w wolnej pracow ni kom pute­
rowej, w czytelni, w kaw iarence internetow ej, itp.
7. Jak  często  szuka Pan(i) inform acji w  In ternecie  
korzystając z w yszukiw arek , katalogów  i innych  
serw isów  w yszukiw aw czych?
I I k ilka razy  w tygodniu lub częściej
I I k ilka  razy  w m iesiącu
I I raz  w m iesiącu lub rzadziej
8. Jaką część w szystk ich  w yszuk iw anych  przez 
P a n a(ią ) in form acji sta n o w ią  te , p ozysk iw an e  
w celach  naukow ych?
I I mniej niż 20%
I I więcej niż 20%, a mniej niż 50%
I I więcej niż 50%
9. Jak  ocen ia  Pan(i) w iarygodność w yszukiw a­
nych w In ternecie inform acji o charakterze nau­
kowym?
I I niew iarygodne 
I I rzadko w iarygodne 
I I p rzew ażnie wiarygodne 
I I p raw ie zaw sze w iarygodne
10. Jak  często , korzystając z in ternetow ych  serw i­
sów  w yszuk iw aw czych , znajduje Pan(i) inform a­
cje, k tórych  Pan(i) poszukiw ał(a)?
I I bardzo rzadko 
I I rzadko
0  często
1 I bardzo często
11. W yniki w yszuk iw ania  są w yśw ietlane w for­
m ie listy  odnośn ików , dzielonej zw ykle na w iele
stron. Czy spraw dza Pan(i) in teresu jące Pana(ią) 
odnośniki:
□  tylko z pierwszej strony wyników 
[~1 z pierwszej strony i czasem z drugiej
□  z pierwszej strony i kilku następnych
12. Sw oje u m iejętn ości zw iązane z w yszu k iw a­
n iem  inform acji w In ternecie  ocen ia  Pan(i) jako:
I I niedostateczne 
I I dostateczne 
I I dobre
0  bardzo dobre
13. Z których serw isów  w yszu k iw aw czych  Pan(i) 
korzysta? Proszę podać nazw ę lub adres WWW. 





1 I nie korzystam z wyszukiwarek
I I korzystam, ale nie jestem w stanie przypomnieć so­
bie ani ich nazw, ani adresów 
K atalogi stron WWW 
polskie: 
zagraniczne:
I I nie korzystam z katalogów
I I korzystam, ale nie jestem w stanie przypomnieć so­
bie ani ich nazw, ani adresów 
M etaw yszukiw arki 
polskie: 
zagraniczne:
0  nie korzystam z metawyszukiwarek
1 I korzystam, ale nie jestem w stanie przypomnieć so­
bie ani ich nazw, ani adresów 
W yszukiw arki grup dyskusyjnych  
polskie: 
zagraniczne:
I I nie korzystam z wyszukiwarek grup dyskusyjnych
□  korzystam, ale nie jestem w stanie przypomnieć so­
bie ani ich nazw, ani adresów
14. W serw isach  w yszu k iw aw czych  do łączen ia  
dw óch lub w iększej liczby w yrazów  w jedno w yra­




I I nie wiem
15. W serw isach  w yszuk iw aw czych  znak + posta­
w iony przed poszukiw anym  term inem  oznacza, że
I I może on wystąpić na stronie
□  musi on wystąpić na stronie
I I nie może on wystąpić na stronie 
I I nie wiem
16. W ser w isa ch  w y szu k iw a w cz y ch  do w y szu k i­




□  nie wiem
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